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la carrera, estaban atestaclos, y en ella se distin-
guíari nuestras bellas paisanas, arrojando coronas
y palomas a 1os vencedores ie Africa.
Sería interminable esta revista, si tuviésemos
que reseñar uno por uno todos los hedhos notables
que observamos, y solo haremos especiai mención
de ias extraordinarias ovaciones que recibieron las
tropas al pasar por frente de la sociedad «E1 Círcu-
lo», cuyo ediificio se encontraba decorado con sumo
gusto y elegancia y en el frente ostentaba un
bello arco de triunifo.
Recorrida toda la carerra, pasaron después a
ocupar sus aïojamientos, o mejor didho las casas
que el patriotismo les tenía ya preparadas.
Creemos que Reus en esta ocasión se ha mos-
trado a la altura de su buen nombre, y que ha
dado una reievante prueba de sus viritudes cívicas
y patrióticas. Todos IOS vecinos se ian esmerado
a poc)fía; y nuestro digno A1ca:lde-corregidor, los
señores Tenientes de Alcalde, eI Ayuntamiento y
cuantas autoridades esta ciudad cuenta, se han
mostrado a la altura de las circunstancias, y han
cumplido su misión digna y satisfactoriamente.
Réstanos para conduir, dirigir nuestra bienve-
nida a los vencedores de Castil1ejos, de Gualdrás
y Tetuán, asegurándoles, que entre el pueblo reu-
sense encontraràn siempre quien pregone su virtud
y su heroísmo, y que no se extinguirá jamás ia
memoria de estos días de verdadera satisfacción.
ACTIVIDADES  DEL CENTRO
Sección Excursionista
Excursions realitzades Gener 1967
Dies 4/5,—Assistòncia al Campament dHivern
a la Mola dEstat (1.126 m.), organitzat pel club
Excursionista Montblanc.
Dia 4.—Rojals-Coll de ia Mola-Clot del Llop-
Mola dEstat (acampada).
Dia 5.—Després dels actes del Campament:
C1ot del Ii]op-Drecera dei tallaifocs-Coll de la
Mola-tRojals-Barranc de ia Vall-Montbiainc.
Assistents: F. García, J. M. 5 Toxrents, R. Carre-
ras, F. M. 5
 Vernis, J. Figueras J. Aguadé.
Dia 5.--iRojals-ColI de la [Mola-Clot del Llop-
Moïa dEstat. Visita i assisténcia als actes del
Campament dHivernRoja1sBarranc de la Vall-
Montblanc.
Assistents: P. Vacarïsas, M. Vacarisas, E. Agua-
dé, M. 5 iR. Ferrater, [M,5 E. Sedó, T. Juncosa,
i M. Canals.
Dia 5.—La Riba-Font del IVIas-Clot den Goda-
Font lGranBarranc dels tres pilons-lCastell Dal-
mau-Font ie la Pasquaia-La iRiba.
Assistents: R. Magrané, !M. 5
 T. Fochs, C. Sans,
N. Foc)hs, J. Coïomé Juanoia, J. Colomé Cuifí,
R. Fehp, A. Capdevila de Felip, A. Salas i F.
Padroi.
Dia 12.—iSerres de Prades.
Assistents: P. i IVI. Vacarisas.
Dia 12.—A1cover4Mas d.e lVlonravà-iErmita de
les Virtuts-Mas de Tinet-Fonts del Glorieta-Mas
de Xarrumba-,Mas de Forés4Ermita del Reinei-
Alcover.
Assistents: F. Padrd, C. Sans, R. Magraxié,
C. Codhs, A. Salas i F. Magrané.
Dia 19.__4Reus-CasteiIlvell,Mas de Borbó-Ermita
de tMas dAnguera .iFont de1 L1opLa Mussara-La
Febró-Pradies.
Assistents: J. Co1omé Juancyia i J. Colomé Cufí.
iDia 19.—A1coverMas del Geperut-Font i Er-
mita de GràciaTorre Cabrera-lMas de Plana-Foint
Grossa-LEsqueix-El Pinatell-iVIolí de Figuerola-
La Riba.
Assistents: M. 5 R. Sedó, M.5 R. Ferrater, J. IM.5
Torrens i J. Figueras.
Dia 19.—,Mon:t-rai-lMas de Feliu-lMcylí del Fort-
Riu Brugent-Farena-iLa Cadeneta-LMas den Verd-
Mont-.ral (Reifugi lMusté-tRecasens).
Assistents: A. •Salas, F. Magrané, F. Padroi,
J. Tardiu, N. Fochs, [M.5
 T. Gaitía, R. Magrané,
A. Piqueras I. Tomàs.
Dia 19.—lReus-CastelIve11-lMas de Borbó-Ccyll de
la Batalla-Ermita - Mas dAnguera-iMas de ValI-
verdú-Grau de Ies Marrades-Mas de Nebot-Font
lMajor-.AJ1biol-1Les Virtuts-Mas de Forés4El emei-
Alcover.
Assistents: J. Coilomé Cutfí, J. CÒlomé Juanola,
P. Cuifí i lamic J. M. 5
 Monitserrat, del «Ploms».
Dia 1 9.—Excursió cu1tural. Visita del Mausoleu
paleo-cristià de Centcelles, on sadiniraren els mag-
nífics mosaics.
Vi3ita del Museu Arqueològic Provincial de
Tiarragona amb detallades expiicacions del roi
Di,rector dei Museu.
Visita de la Cantera Romana de]. Mòdol i Toirre
dels Escipions i de PAqüeducte Romà «Pont del
Diabie».
Assistents: 35.
Dia 26.—Prades-Pla de 1Errnitanet-Font del
BassiCreu Trencada-iMas cie Nebot-Grau e ies
Marrades-IMas dAnguera-lColl de ia Bataila-Cas-
teillveffl-ieus.
Assistents: J. Figueras, J. Toset i E. Duran.
Dja 26.—Assistóncia a la «I Festa de 1Arbre
a Muzitanya». Organització A. IE. Catalunya de
Reus.
Itinerari A.—Roja1ons-iSa1t de la Variella-Mas
den Just. (Plantació de pins col-lectiva per part
de totes les entitats muntany.eniques de la ro-
víncia).
Va resultar un acte sumament .simpàtic en el
qual tothom des del més petit a1 més gran, va
col-laborar plantant el!eu grup de pins.
E1 President de la Federació Cata1ana de Mi.m-
tanyisme, senyor IMartínez Massó, i el Delegat
Provincial, Dr. Joan Doménedh Miró, amb les
respectives esposes van ser els primers en predicar
amb lexemple.
Lacte estava assessorat pe1 Patrimoni Forestal
de 1,Estat.
A1 migdia a Rojalons hi va haver Missa de
Campanya. A ia tarda, despzés del dinar de ger-
manor hi hagué un esplézidit Joc .d!e Camp a
càrrec dels Agrupaments escoltes Mare de lDéu
del Montsant i Verge del Cim, de Reus i de
1Agrupament Verge de ia IMercé de Montblanc.
Per part del ICentre hi assistiren: M. E. Sedó,
M. Guinovart, IM. Bruix dAguadé, S. Aguadé,
M. Agua.dé j J •
 Aguadé.
Altres grups del Centre .després dassistir a la
plantació de pins van fer eis següents itineraris:
B.—iRojalons-iVlas den JustLa Variella-Rojals-
Barranc clei IMas de ia Varidana-La Bartra-Ei
Pinatell4Serret deis AvencslRa1siRoa1ons.
Assistents: Dr. E. Aguadé, IM. 5 R. Ferra,ter,
T. Juncosa, M. Canals, P. Vacarisas, M. Vacarisas
i J.	 Torrens.
C.—Igua1 que ei B fins al Pínatell i des dailí
pel .Riu Brugent i ILa Riba.
Assistents: R. FeIip, A. Capdevila de Felip,
R. Magrané, A. Salas, N. Fodhs i F. Padrol.
Dia 25 .(tarda). Reus-ICastellv.ell-Coll de Pe-
re11óE1 Sait-Ca.mí veIl de Prades-Mas deI Víctor-
Aimoster-iCaste,ilvell,,Reus.
Assistents: J. Còlomé Juanoia, J. Colorné Cufí,
i els emics del «Ploms», J. iMontserrat i J. M.
Montserrat.
Dia 26.—,Reus-Castellvell-Mas de Borbó-Coll de
la Batall.a-IMas dAnguera-Vilaplana-iAieixar-Les
Borges de1 Camp-Reus.
Assïstents: J. Colomé Juanola i J. Colomé Cufí.
Sección de Música
E1 dia 21 de febrero úitimo dio u ,n recitaii de
violín Juan Tomàs, llenándose por completo el
salón de música.
,Desarrolló el siguiente programa: Largo, de
Hnde1; Concierto en re menor, de Tartini; Pre-
ludio y Allegro, de iPugnani-Kreisler; Serercata
Española, y Sezilla, ambas de Albéniz, y Aires
Bohemios, de Sarasate.
Su acornpañazite ai piano fue Eduardo Ferré,
rnúsico de reconocida valía, que secundó al solista
con buen conocimiento de su misión, Iogrando
ainbos de1eitar a ia concurreneia, ue premió su
1abor ,con nutridos aiausos.
Juan Tomàs es un vïolinista joven —20 años-
dotado de buena técnica, cual corresponde a haber
terrninado la carrera con suficiencia, y ie augura-
mos éxitos en el dífici1 instrumeno, si sigue cul-
tivàndólo como lo ffsa venido haciendo a io largo
de los años de estudios ique ha requerido su carrera.
l Bienal del Deporte en
las Bellas Artes, en Barcelona
Con un éxito casi zii soñado se ha ce1ebrado este
magnífico certamen al que se presentaron 44i2
obras de artistas de Aiemania, Argentina, Suiza,
Ecuador, Coionbia, Francia, Suecia, Italia, Jamai-
ca, Ronduras, Estados Unidos, Cuba, Holanda y
España.
,Presidió el Jurado don Juan iAntosio Samairanclh,
Delegado Naciona1 de Educación Física y De-
portes,
Nuestro Ramózi Ferràn, con su modestia incon-
fundible, pero con un saber extraordinario, ha
merecido el priiner premio de Grabado por su
obra, n.Q
 201, dotado con 20.000 pesetas. Además,
en el capítulo de trcsfeos y rnedallas, le ha sido
concedido otro premio de 10.000 pesetas por el
lote de cuatro meda;llas deportivas que presentó.
Un abr.azo y nn deseo de prosperidad consig-
namos para «1 estimado amigo y consocio Ramón
Ferrén, vocai de la Sección de Tecnología.
X Concurso Eposiciún Nacional de Rosas
;La Dirección General cle Correos y Tél.ecomu
nicación ha dispuesto se utilice en 1a rnéquina de
matasellar de nuestra ciudad, d:el 5 de abril al
5 de mayo, un rodillo de propaganda del XX Con-
cur.so-tExposición Naciona1 de Rosas, que se con-
voca para los próximos 7, 8 y 9 de snayo. Para
estos días también la Dirección General ha dado
orden de que se prepare un matasellos especiai
para el sellado de ia correspondencia en el recinto
de Ia Exposición, utilizado exciusivamente por eI
personal del servicio de Gorreos.
Altas de Socios en Enero
Don Jaime Sans Aixelá.
» Vicente Torrente Gonzáiiez.
» Jevier IiquierdÒ Lou.
» Antonio ¿María Camprubí Argany.
» Alberto PJiana Saumeill.
» Jullio Lopez Agranidoñe.
» Miguel Caelles Castcilví.
Srta. María cinta Ripoll Cabré.
» Mercedes Mandhado Terradelles.
» tRoser Sanfeiiu Foix.
Don Ramón Beiseils Padrell.
» Julio Andrés Frigola Gascósi.
» Jorge Pouget Huguet.
» Rafael Carreras lportolés.
Srta. Feiisa Manero Mesones.
» Conchita Mestres IJ1eixá.
» María del Carmen Bosdh Juan.
» Begoña Diez Aixeiá.
Don Flaviano Francisco Berga.
Srta. Emiiia Gthigliosie de Barberá.
Don Juan José Sàndhez López.
» Joaquín Miguel iVIiró Lasala.
Señorita Misericordia Cruset Benavent.
fleana García Jerez.
lVlaría Teresa Rodríguez Herrada.
María Teresa Altés Bessó.
»	 Josefina Lluís Amenós.
Don Juan Veciana Borrás.
» Juan Ganigué Recasens.
» José Juan Górnez Ríncón.
Señorita María Teresa L1eeha Salvadó.
Don Juan Porres Ripoliés.
Señori.ta Ana Maria Donato Foldh.
Don iMiguel oreno Vernis.
» Antonio PadreIl Gaixés.
» Francisco Felip Aymat.
» José Cugat Pui.ggalí.
» Antonio lPe.Ilicer iAguadé.
» Juan Bautista Vinaixa Martí.
» Francisco Botet Mussons.
» Juan Boqué Genovard.
» José tMartí lBorrés.
» Claudio Aguadé Bruix.
BIBLIOTECA - DONATIVOS
«La Scuo1a di Lingua e Cuitura italiana per
Stranieri» (tRevista).
DEL MINISTRO DE INFORM. Y TURISMO
«Nueva constitución - Boferéndum 166».
DEL «GRUPO DEPORTIVO DA CUF»
•«Ix Jogos Florais V Nacionais. 1966» (2 ejem.)
«VIII Jogos Florais IV nacionais».
«Relatorio e contas - 1965».
DE LA HERMANDAD DEL MONASTERIO
DE POBLET
«Un cuarto de siglo de resitauración monástca.
ASOC1ACION DE BIBLIOFILOS DE
BARCELONA
«La Ciutat en •.is Lli:br.es».
DEL INSTITUTO ITALIANO DE CULTURA
«Vita Italiana», núms. 9 y 10; «Panorama de
Iteiia» (varios ejemplares ddl foileto de dicie.m-
bre); «La Radiotelevisione itaiiana» (variiys o-
11etos).
DEL ÏNSTITUTO FRANCES DE BARCELONA
<4Moyen Age »- Collection Litteraire Lagarde &
•Michard; «Coil.eottion Litteraire Lagarde & Mi-
chard» (VoI. siglos XVI, XVIII, XVIlIII, xIx y xx.
DE LA CASA AMERICANA
EN BARCELONA - Conszdado de los EE. UU.
E1 dilema del •demócrata», Adinond Cahn;
«Hawai», A. Grove Day; «Pilanes de recreación
para la comuniidad mode.rira», Howard G. Dan-
ord.; «Estrategia de la China .coinunista en 1a era
nuc]iear», Ailice Langiey Hsieh; «Por qué la
guerra de Vietuarn», M. Sivaram; «Atietas amo-
sos», Wi.11iam Heuman; «Prparación para el dho-
que», Henry M. Padhter; «Jòsepth Pulitzer», Iris
NibIe; «La revolución .de los negros en los Esta-
dos Unidos», Williain Brink y Louis Harris; «Ei
dólar en la economía mundial», Henry G. Aubrey;
«La ciencia al día», ,Betflo Bothem Lessing; «Con-
troi de Armatmentos», Louis Heirkin; «Liincoin»,
Roy P. iaaier; «Viet-Nam ahora», Carffos Toircua-
